PERSEPSI MASYARAKAT DESA CIBATU DALAM PEMBANGUNAN





Penelitian ini berjudul “ PERSEPSI MASYARAKAT CIBATU DALAM 
PROYEK MEIKARTA “. Proyek Meikarta adalah sebuah proyek yang di 
bawah Lippo Grup Tbk yang akan membangun kawasan terpadu di daerah 
Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini sangat membutuhkan lahan yang 
sangat luas untuk pembangunannya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sensasi masyarakat pada 
Pembangunan Meikarta di Desa Cibatu. Mengetahui atensi masyarakat pada 
Pembangunan Meikarta di Cibatu dan untuk mengetahui interpretasi 
masyarakat pada Pembangunan Meikarta di Cibatu. 
Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif 
deskriftif yang mengutamakan wawancara yang mendalam, serta menggunakan 
teori Persepsi Deddy Mulyana yang mengandung tiga unsur utama yaitu 
sensasi,atensi dan interpretasi.  
 Peneliti menguraikan data dan hasil penelitian tentang persepsi 
masyarakat pada Pembangunan Meikarta di Desa Cibatu. Analisis terfokus 
pada masyarakat di sekitar Pembangunan Meikarta yang terkena penggusuran 
oleh pihak Lippo. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang 













 This research is entitled "PERCEPTION OF CIBATU COMMUNITIES 
IN THE MEIKARTA PROJECT". The Meikarta Project is a project under Lippo 
Group Tbk that will build an integrated area in the Cikarang area, Bekasi, West 
Java. This activity really needs a very large area for its development. 
 
 The purpose of this study was to determine the sensation of the 
community at Meikarta Development in Cibatu Village. Knowing the attention of 
the community at the Meikarta Development in Cibatu and to find out the 
interpretation of the community at the Meikarta Development in Cibatu. 
 
 The method used by the author is descriptive qualitative research method 
that prioritizes in-depth interviews, and uses Deddy Mulyana's Perception theory 
which contains three main elements, namely sensation, attention and interpretation 
 
 The researcher described the data and results of research on community 
perceptions at the Meikarta Development in Cibatu Village. The analysis focused 
on the community around the Meikarta Development affected by the Lippo 
eviction. A qualitative approach is research that produces descriptive data in the 













Nalungtik ieu, judulna "Persepsi Masarakat Cibatu dina Proyék 
MEIKARTA ". Proyék Meikarta mangrupakeun proyék di handapeun Lippo Tbk 
Grup bakal ngabangun hiji wewengkon terpadu di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. 
Kagiatan ieu bener-bener merlukeun taneuh nu lega pisan pikeun pangwangunan. 
Tujuan pangajaran ieu nangtukeun sensasi masarakat di Pangwangunan 
Meikarta di Desa Cibatu. Nyaho nengetan masarakat on Pangwangunan Meikarta 
di Cibatu sarta nangtukeun panafsiran masarakat on Pangwangunan Meikarta di 
Cibatu. 
Metode anu dipaké ku panulis ieu deskriptif métode panalungtikan 
kualitatif nu masihan prioritas pikeun ngawawancara dina-jero, ogé ngagunakeun 
téori persépsi Deddy Mulyana nu ngandung tilu unsur utama, nyaéta sénsasi, 
nengetan jeung panafsiran. 
Peneliti nguraikeun data sarta hasil panalungtikan dina persepsi masarakat 
dina Pangwangunan Meikarta di Desa Cibatu. Nganalisa fokus kana komunitas 
sabudeureun kapangaruhan Pangwangunan Meikarta nundung ku Lippo. Hiji 
ngadeukeutan kualitatif mangrupa panalungtikan nu ngahasilkeun data déskriptif 
dina wangun diserat sarta diucapkeun ku jalmi atawa kabiasaan anu ditalungtik. 
 
